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de! los!profesores!en!ejercicio.!La!muestra!estuvo!conformada!por!48!estudiantes!de! la!Maestría!en!Didáctica!de! la!
Matemática,!de! la!Facultad!de!Ciencias!de! la!Educación!de! la!Universidad!Autónoma!de!Santo!Domingo,!República!
Dominicana.! Identificando! la! detección! de! deficiencias! como! parte! del! proceso! de! evaluación,! el! estudio! se!
fundamenta!teóricamente!en!los!principios!de!la!evaluación!del!aprendizaje!del!carácter!contingente!de!la!evaluación!







teachers.! The! sample!was!made! by! 48! students! of! the!master! in! teaching! of! the!mathematical,! of! the! Faculty! of!
Sciences! of! Education! of! the! Autonomous! University! of! Santo! Domingo,! Dominican! Republic.! The! detection! of!
deficiencies!as!part!of!the!evaluation!process,! the!study! is! theoretically!based!on!the!principles!of!the!assessment,!
the!learning!of!the!contingent!nature,!the!evaluation!and!the!principle!of!value!balance!in!the!evaluation,!as!well!as!
methodological!regularities!in!the!development!of!the!evaluation.!The!results!show!that!it!is!contradictory!that!more!
than! a! half! of! the! teachers! feel! completely! satisfied!with! the!work! carried! out! and! that! the! time! appear! to! have!
difficulties!with!the!knowledge!of!the!fundamental!concepts!of!didactics.!
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Pero,! indudablemente,! para! poder! investigar! sobre! la! temática! se! impone! la! identificación! de! las!
deficiencias!que!presentan!los!profesores,!aunque!no!se!disponga!de!un!paradigma!!único!que!dirija!a!las!
investigaciones!en!la!Matemática!Educativa!(Cantoral,!2011),!siempre!es!posible!indagar!sobre!ellas!con!!
respeto!a! ! las! ! tradiciones! !educativas! !y! ! contextos! !de! ! los! !diversos! ! sistemas!educativos!de!nuestra!
región!y!con!un!fin!común:!perfeccionar!la!enseñanza!de!la!Matemática!(Pérez,!2013).!
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La!muestra!estuvo!conformada!por!48!estudiantes!de! la!Maestría!en!Didáctica!de! la!Matemática,!de! la!












El!45,8!%!de! los!profesores! tienen!menos!de!10!años!en! la!docencia,!el!43,7!%!tiene!de!entre!10!y!24!
años! y! solo! el! 10,4! %! tiene! más! de! 25! años,! con! un! promedio! de! 10,96! años! de! experiencia! en! la!
docencia.!
25! de! los! profesores,! que! representa! el! 52,1%! de! los! encuestados! aseveran! que! no! han! recibido!
formación!específica!en!Didáctica!de!la!Matemática.!
Resulta! importante! señalar! que! en! la! relación! de! este! aspecto! con! el! nivel! de! satisfacción! sobre! la!
formación!didáctica!que!ha!alcanzado!cada!encuestado,!el!comportamiento!es!el!siguiente:!
4!de! los!profesores!(8,3%)!plantea!que!han!recibido! información!sobre! la!Didáctica!de! la!Matemática!y!
están!completamente!satisfechos!con!el!nivel!de!información!que!tienen!en!la!Disciplina,!mientras!que!el!
28%! de! los! que! han! recibido! información! se! consideran! satisfecho! en! parte.! Además! el! 8,3! %! de! los!
profesores!que!no!han!recibido!información!se!siente!insatisfecho!con!su!formación.!!
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El!22,9!%!de! los!profesores!que!ha! recibido! información!sobre! la!didáctica!de! la!Matemática! se! siente!





que! son! prioritarios! en! la! enseñanza! de! la!Matemática,! solo! 8! de! los! profesores,! el! 16.6!%! del! total,!
coinciden!en!la!consideración!de!que!la!Didáctica!es!la!rama!de!la!Pedagogía!que!trata!sobre!el!proceso!
de! enseñanza! aprendizaje,! y! en! que! en! Matemática! se! prioriza! el! tratamiento! de! conceptos,!
procedimientos!y!la!solución!de!problemas.!!
Ante! la!pregunta!de! la!consideración!de! los!encuestados!sobre!qué!es! la!Didáctica,!el!41,6!%!contesta!
que!la!didáctica!es!el!arte!de!enseñar.!!




qué!es!un!concepto!en!Matemática,! y!el!54,2!%!declaró!que!no!han! recibido! las!orientaciones!para!el!
trabajo!con!los!conceptos!en!las!clases.!!
Así!mismo,! el! 50!%!de! los! encuestados! plantea!que! en! los!materiales! que! emplean!para! preparar! sus!
clases! de! matemática! no! hay! orientaciones! específicas! sobre! cómo! trabajar! los! conceptos! con! los!
alumnos.!!.!
Los! resultados! se! reflejan! que! todos! los! profesores! tuvieron! deficiencias,! distribuidas! de! la! siguiente!
forma:!pocas!deficiencias:!5,!algunas!deficiencias:!24,!bastante!deficiencias:!15,!muchas!deficiencias:!4!
■  Conclusiones!
Es! contradictorio! que!más! de! la!mitad! de! los! profesores! se! siente! completamente! satisfechos! con! el!
trabajo! que! realizan! y! que! a! la! vez! manifiesten! que! tienen! dificultades! con! el! conocimiento! de! los!
conceptos!fundamentales!de!la!Didáctica!y,!además,!el!81.25%!tiene!algunas!o!bastantes!deficiencias.!
Con!la!discusión!grupal!de!los!resultados!se!pudo!confirmar!la!existencia!!de!la!contradicción!anterior,!lo!
que! permite! indicar! que! los! métodos! de! investigación! para! la! profesionalización! de! estos! profesores!
deben!estar! dirigidos,! en!primera! instancia,! a! lograr! en!ellos! el! reconocimiento,! de! su!propio!nivel! de!
desarrollo,!buscando!el!equilibrio!evaluativo!entre!los!profesores.!
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